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Актуальність: Щоденно лікарі загальної практики стикаються з пацієнтами, які на 
момент обстеження мають тяжкий перебіг захворювання. Зазвичай, це пов’язано з пізнім 
зверненням населення до медичних закладів. 
Мета роботи: Провести анкетування серед пацієнтів Сумської міської клінічної лікарні 
№ 4 з приводу терміну звернення до лікарні. 
Матеріали та методи: Було проанкетовано 60 пацієнтів Сумської міської клінічної 
лікарні № 4. Окрім базових питань про стать, вік, було запропоноване додаткове: «Через який 
термін, Ви, звертаєтесь до медичних закладів після появи перших симптомів захворювання?». 
Результати: Серед опитаних пацієнтів переважають жінки - 68,3%, чоловіки відповідно 
становлять 31,7%. Розподіл за віковою категорією становить: 18-34 роки – 5%, 35-59 роки – 
26,7%, 60 років і більше – 68,3%. 
За результатами дослідження було виявлено, що жінки 18-34 років не звертаються до 
лікаря на 1-2 добу. На 3-7 добу та на 7 добу і більше звертаються з однаковою частотою (2,4 
% випадків). Жінки 35-59 років на 1-2 добу звертаються у 2,4%,  на 3-7 добу – у 7,3%, на 7 
добу і більше – у 14,6 % випадків. Жінки старше 60 років на 1-2 добу захворювання 
звертаються до лікаря у 12,3 %, на 3-7 добу – 4,9%, на 7 добу і більше – у 53,7 % випадків. 
Чоловіки 18-34 років на 1-2 добу звертаються до лікаря у 5,3 % випадків, на 3 добу та 
пізніше не звертаються до лікарів. На 3-7 добу чоловіки 35-59 років звертаються у 5,3% 
випадків, а чоловіки 60 років і старше – у 15,7 % випадків. Через тиждень і більше чоловіки 
35-59 років звертаються до лікаря у 26,3%, а 60 років і старше – у 47,4 % випадків.  
Висновки: Результати проведеного дослідження вказують на те, що більшість людей 
(71,7%) звертаються до медичних закладів через тиждень або й більше після появи перших 
симптомів захворювання.  
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Актуальність. Менеджмент є однією зі складових успішного управління. Його ціль у 
системі вищого навчального закладу полягає в тому, щоб освітні послуги були якісними і тим 
самим забезпечували стійку конкурентоспроможність вузу. використання кваліметрії в освіті 
є прогресивним кроком, який сприяє кращому розв’язанню низки проблем і, насамперед, 
підвищенню її якості. 
Метою статті є обґрунтування підходів щодо створення факторно-критеріальної моделі. 
Завдання дослідження є визначити загальні принципи та механізми забезпечення 
менеджменту якості освіти у діяльності ВНМЗ. 
Із метою визначення якості навчального процесу нами було використано метод факторно 
– критеріального моделювання. 
Для оцінювання розвитку навчального закладу ми визначили 5 параметрів: 
Відповідність кадрового складу критеріям та вимогам щодо акредитації спеціальностей 
даного навчального закладу 
Матеріально – технічне  забезпечення навчально-виховного процесу 
Навчально – методичне  забезпечення 
Організація  освітнього процесу 
Інформаційне  забезпечення підготовки фахівців 
